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Ptaa 
Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece las torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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TEMAS D E L D I A lim 
Sea como quiera, de una manera positiva o negativa, son contadas 
las familias, y a ú n son contadas las personas que no part icipan en' la ce-
lebración de la fecha m á s gloriosa para el géne ro humano, la fecha del 
Nacimiento del Redentor. 
Claro que esta ce leb rac ión va teniendo de a ñ o en a ñ o desviaciones 
lamentables unas y otras grandemente censarables. Tenemos por lamen-
tables todas las desviaciones de esta gran fiesta que de un modo o de 
otro la sacan de las dulces intimidades del hogar para llevarlas a los 
comedores y salones de los hoteles v casinos y convert ir en exterior y 
mundana, la que debe serlo h o g a r e ñ a , í n t i m a y cristiniana. Y tenemos 
por muv censurable la i r rupc ión en las calles c é n t r i c a s de las grandes 
canitales y poblaciones importantes de las gentes m á s ordinarias y 
plebeyas para llenarlas con toda clase de ruidos y de gritos groseros, 
molestando e hiriendo, aunque no fuesen de muy fina sensibilidad, a las 
personas que salen de sus casas para asistir a las p r á c t i c a s del culto 
católico, o que permanecen en ellas celebrando la que es por antonoma-
sia fiesta del hogar. 
No son de ahora s inó que vienen de bastantes a ñ o s a t r á s , desde los 
tiempos de l a ' m o n a r q u í a estos excesos, solo que cada vez son mayores. 
Y en estos debieran tomar cartas los gobiernos y en nombre de ellos las 
autoridades. No puede separarse el deber gubernativo de la m i s i ó n edu-
cadora. U n gobierno que no educa o que no procura r ep r imi r la ineduca-
ción, no es fiel a sus m á s elementales deberes. A la gran ment i ra de que 
todo viene de abajo, hay que oponer la realidad de que todo llega, o debe 
llegar, como la luz, de arr iba. Deben consentirse las l eg í t imas expansio-
nes y las sanas a l e g r í a s del pueblo. Pero la e x p a n s i ó n leg í t ima no es el 
e scánda lo , n i la aleg -ía sana es la ruidosa borrachera. Y por lo tanto, 
hay que i r reprimiendo y recortando esas expansiones y hacerlas entrar 
en cauce de m o d e r a c i ó n y de cultura. Y los gobiernos que no lo hagan 
así, no m e r e c e r á n el nombre de tales, por cuanto no s e r á n g u í a s yMirec-
tores de los gobernados, sino pilotos que se dejan arrastrar , dóci les , por 
los vientos huracanados hasta dar en las rocas, donde las embarcacio-
nes que deben conducir a puerto, se estrellan. 
P A T R I C I O 
Umi un voto de miianzo o 
jeto É l OoÉroo so t a la 
ID en el V E L A D A L I R I C A 
ile Velasco para m trale con el 
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DESDE B E R L I N 
Los problemas econó-
micos actuales 
En una asamblea de accionistas 
del Reichsbank, el doctor Schacht 
hizo declaraciones de transcenden-
tal alcance, respecto al marco de las 
deudas privadas e internacionales, 
etc., etc. 
Del discurso del ilustre economis-
ta'entresacamos lo que sigue: 
«El total de las operaciones del 
pasado a ñ o fué de un 15 por 100 
menos que el de 1931, mientras que 
el retroceso que revelaban las cifras 
del a ñ o 1931, comparado con el de 
1930, no era sino de un 7 por 100. La 
l iquidación final de las dificultades 
de los ú l t imos a ñ o s , que a ú n quedan 
por vencer, t e n d r á n que producir 
modificaciones y reformas del ramo 
bancario. Hoy tenemos la seguridad 
de que estas reformas se rea l izarán 
sin causar la menor pe r tu rbac ión en 
la vida comercial. La circunstancia 
de que el Reichsbank tenga que se-
ña lar normas directivas, se debe a 
la naturaleza misma del problema. 
La revolución nacional de Alemania 
la ha salvado de una i lusión, que le 
costó los mayores sacrificios, es de 
cir, de la i lusión de que el resurgi-
miento de la economía só lo era po-
sible con ayuda del extranjero. 
Las cifras ú l t imas delatan el em 
peoramiento paulatino del mercado 
alemán de divisas, a pesar de que el 
sistema de medidas respecto a las 
divisas se haya ido realizando cada 
vez m á s perfectamente. 
El superávi t del comercio exterior 
no alcanza, n i remotamente, lo que 
hay que calcular a f in de mantener 
el estado del balance de divisas. Por 
cierto, que la confianza en la buena 
voluntad de Alemania no ha sufrido 
detrimento. En realidad, en el inte-
rior ha aumentado, porque las pres-
taciones son realmente espantosas. 
Pernos tenido que pagar muchas su-
^as con la atrofia general de nues-
tra economía , r e t r ó g r a d a ya por sí, j 
y la reacc ión que semejante desan-! 
gramiento tenía que producir irre- j 
mís ib lemen te sobre el comercio 
mundial en su totalidad, no ha tar-
dado en hacerse sentir. Transferen-
cias de pa ís a pa ís no son posibles, 
sino cuando el comercio prospera 
en ambos. La «congelación» casi ab-
soluta del movimiento de crédi tos a 
corto plazo, precisamente es el obs-
j t ácu lo m á s funesto para la reanima-
ción del comerc io» . 
En el discurso a que nos referi-
mos, el doctor Schach dijo a d e m á s 
que el Reichsbak perseguía una sola 
meta: la de conservar intacto el va-
lor del marco. También redujo a sus 
normas razonables los proyectos 
acerca de la creación de trabajo pa-
ra los cesantes por parte del Go-
bierno. 
El resurgimiento verdadero de la 
e c o n o m í a no era posible sino patro-
cinando a la agricultura y encargan-
do trabajos públ icos a la industria 
nacional. T e r m i n ó afirmando la ab-
soluta necesidad de proceder con 
suma e c o n o m í a en cuanto al presu-
puesto del Estado. 
En la cues t ión de las deudas pr i -
vadas al extranjero, su o p i n i ó n con-
cuerda con lo establecido por la Co-
mis ión preparatoria de la Conferen-
: cia E c o n ó m i c a Mundial , que indica 
igualmente que no era posible sal-
dar deudas, sino mediante mercan-
cías, y que, en tal caso, precisaba 
un acuerdo austero entre acreedores 
y deudores, sin el cual no pod ía es-
; perarse la normalidad de la situa-
I c ión económica mundial . 
A . B r a u n 
Berl ín . Diciembre 1933. 
Carlos Muñoz 
Módico Dentista 
Consultas: de "ÍO o 1 y de 4 o 7 
iCMaaín A r t n u 8 
Madr id .—A las cuatro y diez abre 
la ses ión de la C á m a r a su presiden-
te interino, s e ñ o r Alba . 
En el banco azul el ministro de 
Agricul tura . 
Se entra en el orden del día. 
Quedan admitidos varios dic tá-
menes de la C o m i s i ó n de Incompa-
tibilidades. 
Cuando se lee el referente a don 
Emiliano Iglesias, el s e ñ o r Lamo-
neda pide vo tac ión nominal . 
El s e ñ o r P é r e z Madrigal : ¿En vir-
t u d de qué derecho pide vo tac ión 
su señor ía? 
El s e ñ o r Alba: En virted de la so-
be ran í a de la C á m a r a . 
Se aprueba el dictamen por 105 
votos contra 35. 
B r u n o Alonso explica el voto de 
la m ino r í a socialista y lo justifica 
diciendo que por las Cortes Consti-
tuyentes se a c u s ó de soborno a Emi-
l iano Iglesias y eso incapacita para 
ser diputado. 
El s e ñ o r P é r e z Madrigal : Tampo-
co ahora se habla de enchufismo. 
(Gran escánda ló ) . 
El s e ñ o r P é r e z Madr igal defiende 
a Emil iano Iglesias y anuncia que 
como represalia ped i r á vo tac ión no-
minal en el primer caso en que se 
trate de admitir a un socialista. 
B r u n o Alonso dice que Pé rez 
Madrigal no ha pertenecido nunca 
al partido socialista. 
P é r e z Madrigal: Afortunadamen-
te. 
B r u n o Alonso: Aqu í se reclama 
consecuencia polí t ica y su señor ía 
se adapta a todas las situaciones. 
(Nuevo escánda lo) . 
Acusa a Madrigal de haber dicho 
que si los radicales llegasen a go-
bernar a lgún d ía se l levarían hasta 
los tinteros. 
Dice que Madrigal deb ió ir a la 
izquierda en vez de enrolarse en el 
partido radical. 
P é r e z Madrigal: Soy un amor 
contrariado. 
Se aprueban las actas de Balea-
res y Madrid, d e s p u é s de un ligero 
debate. 
Se rechaza la pe t ic ión del candi-
dato Pé rez Sánchez , que solicita 
que la C á m a r a le oiga en la discu-
s ión de las actas de Badajoz. 
Se suspende la ses ión a las cinco 
y media. 
Se reanuda a las ocho y cuarto. 
Se leen varios d i c t á m e n e s de la 
C o m i s i ó n de Actas. 
El s e ñ o r Alba anuncia que m a ñ a -
na se cons t i tu i rá definitivamente la 
C á m a r a y seguidamente se levanta 
la ses ión a las ocho y media. 
LAS A C T A S D E CASTE-
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
: L L O N DE L A P L A N A ; 
Madr id . —En los pasillos del Con-
greso los grupos censuraban el he-
cho de que el candidato tradiciona-
lista triunfante por Cas te l lón , s e ñ o r 
Granell , no haya sido declarado di-
putado, pues esto motiva discusio-
nes que retrasan la cons t i t uc ión de 
la C á m a r a . 
El s e ñ o r Bujeda decía que la Cá-
mara lleva ya m á s de un mes sin 
constituirse a consecuencia de estas 
discusiobes. 
El s e ñ o r Granell opinaba que si 
los socialistas han aprobado su acta 
en la Comis ión t a m b i é n deben vo-
tarla en el s a lón de sesiones, a lo 
que el señor Bujeda c o n t e s t ó lo si-
guiente: 
i —Nosotros somos serios y soste-
nemos en todas las partes el mismo 
criterio. 
R E U N I O N D E L A M I -
: N O R I A R A D I C A L : 
Madr id . —En el Congreso se re-
unió hoy la mino r í a radical. 
Los reunidos o c u p á r o n s e de las 
actas de Zaragoza, acordando de-
fender la capacidad del presidente 
de la Comis ión Gestora s e ñ o r M o n -
tes, y en caso de que se declare su 
incapacidad pedir que se celebre 
nueva elección. 
Se n o m b r ó una ponencia formada 
por los s e ñ o r e s Iglesias, Hidalgo, 
Rey Mora, Orozco y Garrere encar-
gándo la de presentar la lista de los 
representantes de la mino r í a en las 
diversas comisiones. 
R E U N I O N D E L A M I -
: N O R I A A G R A R I A : 
M a d r i d . — T a m b i é n se r eun ió hoy 
en una de las sesiones del Congreso 
la m ino r í a agraria. 
Se ocuparon de los haberes del 
clero a p r o b á n d o s e las gestiones que 
realiza el señor C a l d e r ó n . 
Trataron de la conces ión de una 
amnis t í a , a u t o r i z á n d o s e al s e ñ o r 
Mart ínez de Velasco para que trate 
con el jefe del Gobierno esta cues-
t ión . 
Quedaron designados los repre-
sentantes de la mino r í a en varias 
comisiones. 
Por ú l t imo cambiaron impresio-
nes acerca del programa del par t ido 
agrario, que se pub l i ca rá dentro de 
cuatro o cinco días . 
D E S A N I M A C I O N 
EN L A C A M A R A 
Madr id , —El Congreso estuvo des-
an imad í s imo esta tarde. 
Persona muy bien informada de-
cía en los pasillos de la C á m a r a que 
el primer asunto que se p l a n t e a r á 
m a ñ a n a d e s p u é s de q u e quede 
constituido el Parlamento, se rá el 
referente a la p r ó r r o g a del presu-
puesto, en el que va incluido el pro 
blema de los haberes del clero. 
Esto se considera ya asunto l iqu i 
dado por las corrientes de a r m o n í a 
que existen para darle una so luc ión 
satisfactoria. 
T a m b i é n en la semana p r ó x i m a se 
t r a t a rá de la conces ión de la amnis-
tía, asunto que se considera inapla 
zable por las m i n o r í a s derechistas. 
L O Q U E D I C E ALB1ÑANA 
Madr id . —El diputado s e ñ o r A l b i 
ñ a ñ a decía que cada hora que trans 
curre sin la a p r o b a c i ó n de la amnis 
tía, las derechas incurren en res 
ponsabilidad. 
Entiende que la amni s t í a debe al 
canzar a todos los funcionarios que 
fueron d e s p ó t i c a m e n t e d e s p o s e í d o s 
da sus cargos y perseguidos, lo mis 
mo si mil i tan en partidos de dere 
cha que en partidos de izquierda. 
LA R E C O L E C C I O N Y TRAS-
PORTE D E LA N A R A N I A 
Madr id . —El s e ñ o r Samper, dijo 
hoy a los periodistas que se ha re-
vocado la orden que p roh ib í a la re-
colección de la naranja, pero persis-
te la p roh ib ic ión de trasportar esta 
fruta hasta primero de Enero, con el 
fin de evitar que la naranja llegue 
helada a los mercados consumido-
res. 
EN LA JUVENTUD CATOLICA 
P R E A M B U L O 
Acaso no fuere preciso añad i r una 
só la l ínea a la r e seña publicada en 
A C C I O N por la competente perio-
dista «Celinda». Pero creo no debo 
inhibirme cuando se me requiere y 
se me alude —creo —en dicha rese-
ña , i nv i t ándoseme a hacer—¡ahí es 
nada! —la crítica de la bella zarzue-
li ta infanti l «La madre del Mesías», 
cuya segunda r e p r e s e n t a c i ó n tuvo 
lugar en el sa lón de actos de la Ju-
ventud Cató l ica . 
N o dispongo de tiempo, n i acaso 
de la suficiente competencia, para 
captar, en una i m p r e s i ó n personal, 
todas las bellezas de la dicha obra. 
Así, pues, va a desgranar en una 
mal p e r g e ñ a d a c rón ica sus impre-
siones de espectador quien de críti-
co só lo tiene una condic ión : since-
ridad y. dentro de ésta, una inclina-
ción natural a gustar con buena 
boca manjares no tan selectos como 
la zarzuelita en cues t ión . 
EL L I B R O 
Tiene el padre Luis Angel en su 
modo de hacer y plasmar, tan tierna 
y abundante emotividad, que su 
p r o d u c c i ó n , como versificador, pa-
rece siempre de manantial claro y 
bullente. 
En la obra que nos ocupa es su 
matr i f icación varia y precisa, dentro 
de una expres ión impregnada de 
calor, acento de su luminosidad le-
vantina. He ahí un hombre orondo, 
de cuerpo robusto, encarcelando 
un espír i tu fino, selecto, alado. 
Nos ofrece cinco cuadros, para 
un p r ó l o g o y dos actos, que no pe-
san y subyugan; a d e m á s , prepara y 
rodea la t i e rn í s ima escena bíblica 
de Navidad en una teatralidad au-
tént ica : d iá logo fluido, perfil y trazo 
firme en los personajes, claridad de 
ambiente, justas proporciones de 
los parlamentos que determina la 
acc ión . 
Q u i z á fuera conveniente acusar 
con mayor relieve a lgún momento 
de la acción, qne puede pasar des-
apercibido a no pocos espectadores 
tardos de a p r e h e n s i ó n y d i s t ra ídos 
— que siempre los hay—si no se les 
da el alimento con su tanto de mos-
taza. 
L A M U S I C A 
Afortunadamente, en su primer 
intento, el excelente autor de las 
Danzas Burgalesas, Gonzalo Are-
nal, ha visto claramente los medios 
expresivos que convienen al género 
lírico teatral. Y nos ha servido, en 
consecuencia, unos n ú m e r o s fáciles, 
de técnica l impia. Ace r tó hasta en la 
elegancia de no elegir posturas, ni 
fórmulas snob í s t í cas . Y porque en 
sus pág inas late la e m o c i ó n y la sin-
ceridad, cautiva su mús ica . La técni-
ca—que no ha de ser sino ayuda y 
no fórceps del parto: vestido, cen-
d a l - n o ofrece m á s m o d e r n i d a d -
nueva elegancia expresiva-que la 
que se desprende de un proceso 
evolutivo y de ampl i ac ión , que . 
cuando mejora las normas escolás-
ticas, ofrece esa novedad de lo que. 
una vez digerido, p a s ó a ser m é d u l a , 
savia y vida - jpersonalidad! - del 
buen artista. 
Se me ocurren dos innovaciones 
que brindo al compositor: facilitar, 
si es posible, los p e q u e ñ o s prelu-
dios, sobre todo el descriptivo, para 
cuya ejecución se precisa, ya que no 
un concertista, al menes un pianista 
notable; a d e m á s , no son los mejores 
n ú m e r o s de la parti tura. Y hacer de 
la Danza Macabra; 
Bailemos precitos. 
Con furia dancemos. 
otro n ú m e r o m á s dislocado, m á s 
atrabiliario, de m á s marcado acen-
to sa tán ico , puesto que en su me-
lodía es tan sencillo y r í tm icamen-
te tan uniforme, que, en su efecto 
teatral, no llega m á s allá de algu-
nas danzas italianas, como la de 
Bel l in i « ¡Guer ra , guerra!» de su ópe -
ra «Norma». 
Viendo fotografiados, pocos d ías 
hace, varios cuadros de los presen-
tados en una exposic ión por el i lus-
tre pintor burga lés Marceliano San-
tamar ía , atrajo mi curiosidad el que 
reproduc ía una vista de Pradoluen-
go y pensé : «También ha de hacer 
sonar el nombre de este pueblo un 
músico ya destacado y a ú n joven: 
Gonzalo Arenal» . Para él t a m b i é n 
pudieran haber sido escritos los 
versos de un célebre poeta mo-
derno: 
Tira la piedra de hoy. 
Olvida y duerme. S i es luz, 
M a ñ a n a la e n c o n t r a r á s . 
Ante la aurora, hecha sol. 
Veo ya efectivamente cumplidos 
los dos ú l t imos pies del verso. Are-
nal tiene ya hechas luz sus prime-
ras obras. 
: L A I N T E R P R E T A C I O N : 
Los n i ñ o s de ambos sexos cum-
plieron como buenos en sus res-
pectivos papeles y bien se me al-
canza que en otras representacio-
nes, sin el nervosismo de los d i r i -
gentes y matizando algunos deta-
lles, han de superarse a ú n , 
Don Anton io Canet merece cum-
plido elogio por el celo y fervor que 
imprime en sus diversas gestiones, 
A él pertenecen buena parte de los 
laureles que son legí t imo premio dé 
los p e q u e ñ o s actores y actrices. Me 
hubiera parecido mejor que la ro-
manza de «Kat iuska» hub ié ra se in -
terpretado en el intermedio que pre-
cede al sa íne te , para no restar inte-
rés a la zarzuela. Pero ello no r e s tó 
mér i to a la in te rp re tac ión primorosa 
de la romanza por la señor i t a Pilar 
Villanueva, cuya voz es de una pas-
tosidad y t imbre magníf ico. A l g o . , , 
de veras selecto. 
El padre G i l es el otro hé roe de la 
jornada como director y e scenóg ra -
fo, cuya t écn ica no puedo juzgar, 
pero cuyas decoraciones y parte del 
vestuario, responden a la propie-
dad y ambiente exigidos por la obra. 
Así lo creo, dentro de m i miop ía . 
C O M E N T A R I O F I N A L 
Entiendo fácilmente corregibles: 
la demasiada p ro longac ión de algu-
nos intermedios, casi tan largos co-
mo los cuadros; variar algunas i lus-
traciones coreográf icas , demasiado 
simples y hasta m o n ó t o n a s ; vestir 
de pastores, en vez de baturros, a 
dos n iños del coro; mover algo m á s 
los aires de casi todos los n ú m e r o s 
de música; no asomar los brazos "y 
hasta la cara algún traspunte.- pro-
veerse de un a modo de maestro de 
coros que d é la entrada a los « t u t t b ; 
en el himno final nu t r i r m á s el coro, 
aun cuando suene piano y lejano; 
hacer cuanto sea preciso para acti-
var y aligerar la tramoya... 
Pero, en f in. no pidamos dema-
siado, cuando las cosas aparentes 
faltan y todo se ha de hacer a base 
de afición y poco dinero. 
M i cumplida enhorabuena a to-
dos y a la laboriosa Junta directiva 
de la Juventud Catól ica , propulso-
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En el Ayuntamiento 
9 
En segunda convocatoria, bajo la 
Presidencia de don Manuel Sáez y 
ás i s t iendo los concejales señores 
Maícas , Sánchez Batea. Bayona. Ta-
bre, Arredondo. Vil larroya, A b r i l . 
Bosch y S á n c h e z Marco, anoche ce-
lebró ses ión ordinaria él Munic ip io . 
Aprobada el acta de la anterior, 
la Presidencia dió cuenta del falle-
cimiento de don Francisco Maciá y 
propuso y fué acordado conste en 
acta el sentimiento de la Corpora-
ción y comunicarlo así a la Genera-
lidad de C a t a l u ñ a . 
El Ayuntamiento q u e d ó enterado 
de la correspondencia oficial y dis-
posiciones habidas en la ú l t ima se-
mana. 
A p r o b ó los documentos de pago. 
De conformidad con el dictamen 
de G o b e r n a c i ó n , a c o r d ó clasificar 
en el Mercado los puestos fijos de 
verduras bajo la cuota de doce pese-
tas mensuales. 
T a m b i é n de acuerdo con dicha 
Comis ión , que hace suyos los infor-
mes técn icos , vista una instancia de 
los patronos tablajeros sobre la i n -
dustria que en el ramo de carnes 
realiza en el pueblo de La Aldehuela 
el vecino Anton io Estevan se a c o r d ó 
exigirle el correspondiente certifica-
do de sanidad ya que dicho indus-
t r ia l se l imita a cumplir algunos en-
cargos particulares sobre confección 
de embutidos. 
Fueron aprobados los extractos 
de los acuerdos adoptados por la. 
C o r p o r a c i ó n durante el pasado mes 
de Noviembre. 
Se desestimaron, por e x t e m p o r á -
neas, las reclamaciones presentadas 
al p a d r ó n sobre inqui l inato por do-
ñ a Casilda Maícas y d o ñ a Mar ía 
Mar t ín . 
Q u e d ó aprobada la adqu i s i c ión 
de adoquines sobrantes de la pavi-
m e n t a c i ó n de la plaza de Carlos 
Castel. 
Hizo suyo el acuerdo del Munic i -
pio de Toledo para interesar del Es-
tado mejoras de la hacienda mun i -
cipal, entre ellas el percibo del i m -
porte correspondiente a las cédu las 
personales. 
Se a p r o b ó la cons t rucc ión de las 
c á m a r a s de lavado para el alcantari-
llado del ensanche, cuyo presupues-
to asciende a la cantidad de 3.133'92 
pesetas. 
De conformidad con el dictamen 
de Hacienda, se a c o r d ó que bajo las 
bases confeccionadas por Arquitec-
tura se lleve a efecto la pub l i cac ión 
mercantil, s e g ú n m o c i ó n del s e ñ o r 
S á n c h e z Marco. 
Q u e d ó aprobada la recepc ión de-
finitiva de las obras del pavimenta-
do de la calle de J o a q u í n Costa. 
Fué leído un expediente sobre ad-
quis ic ión de terrenos propiedad de 
d o ñ a Dolores G a r z a r á n . 
Resulta que varios vecinos del ba-
rrio de Villaspesa desean adquirir 
tierras de esa s e ñ o r a para edificar, 
m á s como ésta no las vende, acuden 
al Concejo a f in de obligarle a ello. 
El Ayuntamiento no puede hacer 
tal cosa y entendiendo es mejor en-
tablar negociaciones amistosas con 
dicha damn p i r a conseguir esos 
terrenos (a falta de los necesarios 
documentos para expropiarlos y 
construir casas barasas) se des ignó 
a la Presidencia y al presidente de 
Fomento al objeto de entrevistarse 
con d o ñ a Dolores. 
Visto el dictamen de fomento so-
bre el camino de Teruel a la Alde 
huela por Castralvo. y según el cual 
dicha C o m i s i ó n no quiere hacerse 
responsable de los perjuicios oca-
sionados en el abandono de esa 
obra pero propone su con t inuac ión , 
el s eñor Sánchez Batea los encon-
tró conformes pero dijo que como 
la pés ima ges t ión del delegado de 
caminos va a costar 17.000 pesetas a 
los tres Ayuntamientos interesados, 
precisa que dicho delegado explique 
su ac tuac ión ya que tampoco él se 
hace responsable de ese abandono. 
El s e ñ o r Sánchez Marco dijo que 
no sólo la Comis ión de Fomento si-
no que tampoco los concejales quie-
ren hacerse responsables del hecho, 
y que como en éste debe haber m á s 
de un culpable, precisa abrir un ex-
pediente con todas sus consecuen 
cias, y así conocer lo sucedido. 
El s e ñ o r Sánchez Batea es tá con-
forme y al proponer forme parte de 
esta comis ión la D ipu tac ión , el se-
ñ o r Fabre dijo que dicha Corpora-
ción no puede intervenir porque al 
encargarse de la ejecución de las 
obras el Ayuntamiento la Diputa-
ción queda desligada. 
El señor Bayona dijo que t r a t á n -
dose de un c o m p a ñ e r o de Concejo 
no se le puede juzgar sin oirle an-
tes. 
Los señores Fabre y Batea es-
i s t á n conformes y el s e ñ o r Sánchez 
Marco rectifica diciendo que como 
no cree sea el ún ico responsable de 
este abandono el delegado, por eso 
pidió la fo rmac ión del expediente a 
fin de saber la verdad.. 
Se a c o r d ó dejar este asunto para 
cuando esté presente el referido de-
legado. 
Fué aprobada la r epa rac ión del 
ca lder ín de la caleíación de la Casa 
Consistorial. 
De acuerdo con un informe de 
Secre tar ía , se facultó a la Presiden-
cia para nombrar a dos temporeros, 
por un mes, para el fichero fiscal. 
El s eñor S á n c h e z Marco dió su con-
formidad porque el gasto será pe-
q u e ñ o pero rogando se publique un 
bando sobre la ordenanza 30, que 
obliga a los propietarios a dar las 
altas y bajas de inquil inos. 
Terminado el orden del d ía , el 
s e ñ o r Batea hab ló del incumpl i -
miento de la Alcaldía en cobrar las 
multas impuestas por Abastos. Pre-
s e n t ó la d imis ión de la Presidencia 
de dicha C o m i s i ó n . 
El s e ñ o r Sáez o r d e n ó al secreta-
r io lleve a la p r ó x i m a ses ión todo 
lo referente a este asunto, y así se 
verá si es la Alcaldía o Abastos 
quien no cumple las sentencias. 
Como estaban en el pe r í odo de 
ruegos y preguntas, no se t r a t ó de 
la dimisión del referido edil. 
El s e ñ o r Vil larroya p id ió el arre-
glo de la puerta de la escuela de 
San Blas. 
No hubo nada m á s . 
n c V i 
C e n t r a s 
Llegaron: 
De Valencia, don José Bayona, 
procurador de los Tribunales. 
— De Caminreal, el propietario don 
Mat ías Mateo, a quien hemos salu-
dado. 
— De La C o r n ñ a , el joven don Ro-
dolfo Murciano. 
— De Arcos de las Salinas, el dis-
t inguido fa rmacéut ico don Libor io 
Carreras. 
— De Valencia, el director de este 
Insti tuto don Joaqu ín de A n d r é s . 
— De Alcalá de la Selva, el sacer-
dote don Emil io Sánchez , buen 
amigo nuestro. 
Marcharon: 
A Aliaga, el propietario don Juan 
R a m ó n Garc ía , estimado amigo. 
— A Cuenca, don Manuel M u ñ o z . 
— A Valencia, don Mariano Valero. 
D E S P E D I D A 
D o n Casimiro Juanes Clemente, 
ingeniero-jefe de Obras públ icas de 
esta provincia, ha tenido la aten-
ción de comunicarnos, por medio 
de expresivo B . L. M . . su nombra-
miento para la Jefatura de la Sec-
ción de Puertos del Ministerio de 
Obras públ icas , en cuyo cargo se 
nos ofrece. 
Agradecemos la delicadeza del 
señor Juanes y al sentir su marcha 
G O B I E R N O C I V I L 
Han sido cursadas las ó r d e n e s 
oportunas para el traslado de los 
siguientes presos: 
José y Miguel Grao Abel lo, desde 
cárcel de Alcorisa a la de Teruel. 
Y Enrique Gran Ferrer, de la de 
Alcañiz a la de Teruel. 
A Y U N T A M I E N T O 
las 
Fo-
Esta noche ce lebra rán sesión 
Comisiones de G o b e r n a c i ó n y 
mento. 
— H o y empieza a pagarse el pre-
mio que en el sorteo del pasado día 
22 ha correspondido al n ú m e r o j u -
gado en esta C o r p o r a c i ó n , 
— Ayer m a ñ a n a se ce lebró la su 
basta para el arriendo del servicio 
de la limpieza públ ica . 
El contrato es por cinco a ñ o s . 
P r e s e n t á r o n s e cuatro pliegos y 
fué adjudicada a don Mar t ín Gui l lén 
Orero por la cantidad de 12.974'00 
pesetas anuales. El t ipo de t a s ac ión 
anual era el de 15.000 pesetas. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédu las personales: 
Monterde, 558'09 pesetas. 
C a ñ a d a de Benatanduz, 481'64. 
Villahermosa, 25370. 
Por apo r t ac ión forzosa; 
C a ñ a d a de Benatanduz, 307'20. 
Oliete, 1.410'49. 
Fuentes Claras, 396'91, 
Tortajada, 170'15. 
Albalate del Arzobispo, 5.857'80, 
Allueva, 132'40, 
Fonfria, 175'80. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien tos .—Mar ía de la Con-
le felicitamos por su nuevo destino, ' cepción Domingo A n d r é s , hija de 
en el cual le deseamos mucho acier- André s y Magdalena. 
Por fin sabemos en qué va a con-
sistir el homenaje que ha días pien-
sa tributarse al inolvidable m ú s i c o 
don Vicente Fabregat. 
El día 31. fecha del aninersano de 
la muerte del autor de muchas obras 
y autor de la Banda municipal que 
en aquellos tiempos dió gloria a Te-
ruel, la actual Banda a m e n i z a r á un 
concierto en la Glorieta. 
Así . al hacerlo en la vía púb l ica , 
todo el mundo podrá escucharlo. 
Para que el concierto resulte lo 
m á s completo posible, de todas las 
obras del maestro han sido elegidas 
las siguientes: 
PRIMERA PARTE 
1. °. «Bomba . Machaco», paso-
doble. 
2. ° «High-Life». capricho. 
3. ° «La canc ión del v a g a b u n d o » , 
selección. 
S E G U N D A PARTE 
1. ° «Río abajo», fantasía. 
2. ° «Capr icho para requ in to .» 
3. ° «El XÍX de Marzo», pasodo-
ble. 
Con este programa, estamos segu-
ros que el «día» del l lorado Fabregat 
será de verdadero in terés no só lo 
para los amigos del maestro sino 
para todo el que se llame aficiona-
do y, m á s a ú n . turolense. 
H u b i é s e m o s querido mayor acon-
tecimiento, m á s cosas, pero tampo-
co nos parece mal el que este acto 
se celebre en el kiosco donde tantos 
y tan merecidos aplausos e scuchó 
don Vicente. 
Del sucesc 
r o i 
¿3) 
to a la vez 
quedamos. 
que a su d i spos ic ión 
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Ayer tarde, conforme estaba anun-
ciado, se verificó el acto de condu-
cir a la ú l t ima morada los restos 
mortales de la que en vida fué d o ñ a 
Juana G ó m e z Lacasa (q. e. p. d.) 
Puede decirse, sin temor a equi-
vocarse, que la manifes tac ión de 
duelo que con este motivo hizo el 
vecindario fué como pocas veces, 
una verdadera prueba de afecto ha-
cia la familia M u ñ o z - G ó m e z y un 
gran sentimiento por la desapari-
c ión de tan bondadosa dama. 
Esperamos que estas demostra-
ciones de condolencia sirvan cual 
lenitivo a la pena que los deudos 
de la extinta sienten ante la irrepa-
rable pé rd ida sufrida. 
Hoy, a las once y tres cuartos, en 
la iglesia de Santiago t e n d r á lugar 
el funeral por el eterno descanso 
del alma de la finada. 
Renovamos a la familia doliente 
nuestro m á s sentido p é s a m e , de-
seándo le s la suficiente res ignación 






Sí . estimados lectores, en Teruel 
contamos ya con un nuevo coso 
taurino. 
¿ C ó m o ha sido eso? 
Pues muy fáci lmente . José Anduj , 
el inquieto aficionado que m á s de 
una vez r o m p i ó lanzas contra el pro-
blema pro Plaza de Toros, se hizo 
la cuenta de que si él no la hacía 
siempre nos do le r í amos de idént ico 
mal . y he ah í que poniendo aprue-
ba su paciencia ha construido el an-
siado circo. 
¿Cabida del mismo? 
Poca. Ya ven lo ha expuesto en el 
escaparate de Domingo Hinojosa y 
todavía sobra sitio para el calzado... 
Se trata de una maqueta en la 
cual se adivina una gran plaza de 
Toros. 
Tiene sol y «sombra» (sobre todo 
esto ú l t imo en su ejecución) y cuen-
Manuela Marconell Navarro. 
T o m á s y Amparo. 
Aureliano Campos de Gracia, 
Aureliano y Enca rnac ión . 
Defunc ión ,—Juana Gonzá lez Ba-
yo, de 70 a ñ o s de edad, a conse-
cuencia de senectud, — Hospi ta l pro-
vincial. 
JUNTA P R O V I N C I A L D E L 
: CENSO E L E C T O R A L '• 
Por disposiciones superiores, has-1 
ta el día 5 del p r ó x i m o mes de Ene-
ro ha sido prorrogado el plazo para 
presentar en el Ayuntamiento la | 
oportuna rec l amac ión al Censo 
electoral, 
— Esta Junta publ icó ayer, en el 
«Bolet ín oficial» de la provincia, 
una circular acerca de la constitu-
ción de las Juntas municipales al no 
existir el Senado. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Constantino Bartolo, 
pesetas. 
Don Natalio Ferrán , 9377, 
» Saturnino Gresa, 87'20. 
» Luis G ó m e z , 555'13. 
» Juan Casanova, 34'55. 
» Eduardo Nuez, 7.974'00. 
» Pascual Bardavio. 222'08, 
» José M a ñ a . 24675, 
» José Mar ía Caridad, 24675, 
D o ñ a Fortunata Fortea, 987'00. 
» Visi tación G a r z a r á n , 70'25. 
S e ñ o r jefe industr ial . 123'38. 
» » Telégrafos. 1.249'18. 
» » Seguridad, 4277, 
» » Vigilancia, 69'09, 
» » Correos, 571*48. 
A U D I E N C I A 
Ayer llegaron conducidos a nues-
tra ciudad, ingresando en la Cárcel , 
tres personas detenidas en Libros 
con motivo de las explosiones a que 
nos refer íamos en el n ú m e r o ante-
r ior . 
Parece ser que el hilo del asunto 
está allí mismo, en Libros, donde 
sigue actuando la autoridad para 
conseguir el esclarecimiento del he-
cho, cosa que se logrará dentro de 
unos días . 
La tranquilidad es absoluta y 
aquél vecindario está dispuesto a la-
borar con la justicia para conocer 
todo el asunto. 
A l llegar las fuerzas que de Teruel 
salieron, el pueblo las recibió con 
satisfacción ya que así estaban t ran-
quilos. 
Ayer llegaron los ingenieros de 
aquellas minas para agradecer al 
señor C a l d e r ó n su celo en el envío 
de fuerzas. 
Se elogia al señor comandante de 
la Benemér i t a , por su r áp ida actua-
ción. 
El hecho fué como anunciamos. 
Puertomingd^ 
Después de unos días de im-
rigurosís imo, pues llevamos no 
cinco días con el terreno o l ^ ' 
de nieve y hielo, ha llegado > 
dad, y con ella las grandes sol. VÍ' 
dades de la Iglesia. S e ^ ^ 
misa de medianoche QUe la 
, bastante concurrida. a peSar 
; y d e la dificultad de ^ ^ 
las calles, que se hallan a s f a l t 
de hielo. aslaltaclas 
I Por la m a ñ a n a del mismo , 
I celebró el enlace matránoni ^ 
I culto médico de este pueblo A 
S don Isacc Garc í a Martín co„iade?: 
gante y s impát ica señorita C a r J 
Edo Garc ía . arrnei1 
Ofició en la ceremonia el cur 
pá r roco don Eugenio Óago y f / 
ron padrinos el joven veretinario 
don Joaquín Edo García v la «j 
¿ i - •» ., T T J ,a sim-
pát ica señor i ta Visitación García 
Martín, hermanos de los contraven3 
tes. 
Después del refresco se celebró 
una fiesta altamente simpática 
emotiva que demuestra los firmes 
y arraigados sentimientos de los 
consecuentes tradicionalistas don 
Juan R a m ó n y reverendo P. Pedro 
hermanos del contrayente e hijos 
del venerable subdelegado de farma-
cia de Aliaga, don Pedro Francisco 
García , la en t ronizac ión del Cora-
zón de Jesús en el nuevo hogar. 
Reunidos todos los convidados en 
el domicilio de los nuevos desposa-
dos, se p roced ió a la bendición de la 
preciosa imagen del Corazón deífi-
co, por el s e ñ o r cura párroco y acto 
seguido se rec i tó por el contrayente 
el acto de consagrac ión de la nueva 
familia. D e s p u é s de unas breves pa-
labras del s e ñ o r cura, fué cantado 
por todos los asistentes el Corazón 
santo, resultando un acto de tal 
emoción que a r r a n c ó lágrimas a la 
mayor ía . Ha sido la primera entro-
nización que se ha efectuado en este 
pueblo y esperamos no será la últi-
ma n i la ún ica y que será el primer 
jalón para que este pueblo vuelva, 
por medio del Corazón de Jesús, a 
vivir la vida espiritual, vuelva a rei-
nar en él la paz y la caridad hacien-
do desaparecer diferencias lamenta-
bles, triste consecuencia de la situa-
ción política que atravesamos. 
Desde estas columnas doy la más 
entusiasta enhorabuena al nuevo 
matrimonio por la firmeza de sus 
convicciones y les deseo una perpe-
tua luna de miel , y venturas en el 
viaje que han emprendido a Teruel. 
Zaragoza y otras capitales. 
- Ha marchado a Zaragoza para 
cumplir sus deberes militares don 
Joaqu ín Edo. 
— Se encuentra enfermo en Teruel, 
el reverendo P. Pedro García, por 
cuya causa no pudo asistir al matri-
monio de su hermano. Deseamos su 
pronto alivio.—Eugenio Gago. 
559'29 I ~ = ^ n z z z j j i i 
El Tr ibunal de lo Contencioso-
administrativo d e esta provincia 
que ha de funcionar durante el a ñ o 
1934, ha quedado constituido en la 
siguiente forma: 
Presidente, señor presidente de la 
Audiencia. 
Vocales propietarios, los dos se-
ta con unos palcos, reloj, corrales! ñ o r e s Magistrados de la Audiencia 
y. . . ¡hasta un toro!..r | y don Enrique Albalate Sorribas y 
Por delante de ella desfila el p ú - : don José Mar ía Rivera Gonzá lez 
blíco y los elogios por tal tradajo abogados. 
son u n á n i m e s y sinceros, como el Vocales suplentes, don Jesús Ma-
que le rinde este admirador y aficio- r iña Mart ín, don Pedro Vicente P é -
nado- rez. don Pedro Feced Valero y don 
Zoquetillo Agus t ín Vicente Pérez , abogados. 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que . desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes d e comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con 
diciones que nadie. Facilidades de pag^ 
CASA CENTRAL 
f v ^ a R^pCiS'ico. 25 
A U T O S A L O N 
TERuti M m mm 
SUCURSALES 
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A n t e 
hoy 
El señor Calderón presentará 
una fórmula para resolverlo 
MOU-*— 
pide que los sacerdotes cobren, por clases pasivas, las dos 
terceras partes de las asignaciones que tenían antes de apro-
barse la Constitución.—La fórmula es viable pues no está 
aprobada la Ley de supresión del presupuesto de Culto y clero. 
tínez de Velasco ¡redacta la pro 
de Ley de amni s t í a 
iiZanpitnl eü-
ro ie 
Madrid. —Como durante el día de 
hoy circulase por los círculos y men-
tíderos políticos el rumor de que 
iba a ser nombrado embajador de 
España en la Ciudad del Vaticano 
don Felipe Rodes, una persona de la 
intimidad del Gobierno lo desmintió 
diciendo que el señor Rodes era el 
abogado de los jesuítas en Barce-
lona. 
GESTIONES EN PRO DE LOS 
HABERES DEL CLERO : 
Madrid. —Los diputados señores 
Calderón, Guallar y Molina Nieto 
visitaron hoy al jefe del Gobierno, 
seño' Lerroux, al ministro de Ha-
cienda, señor Lara, y al de Justicia, 
señor Alvarez Valdés, para tratar 
del asunto de las asignaciones al 
clero. 
El señor Lerroux prometió a sus 
visitantes estudiar con interés este 
asunto y les pidió que le envíen 
cuanto antes los datos en que fun-
dan su petición. 
El ministro de Hacienda, señor 
Lara, les prometió llevar esta cues-
tión al Consejo de ministros que se 
celebrará el viernes. 
Los diputados derechistas saca-
ron de estas entrevistas una impre-
sión optimista. 
El señor Lara dijo después que 
es necesario tener en cuenta que la 
Constitución impone la supresión 
del presupuesto de Culto y Clero 
en el plazo de dos años, por lo cual 
será muy difícil incluir los haberes 
del clero en la prórroga de los pre-
supuestos. 
El señor .Molina Nieto dijo que 
la cantidad que se tiene que incluir 
en presupuesto se eleva únicamen-
te a un millón doscientas mil pese-
tas. 
El señor Calderón dijo que lleva-
rá este asunto mañana mismo a la 
Comisión de Presupuestos y espera 
que en ella no se opondrán los so-
cialistas. 
El señor Alvarez Valdés dijo que 
es factible porque no llegó a apro-
barse la Ley adicional, suprimiendo 
el presupuesto del Clero. 
Abilio Calderón advirtió que él 
está decidido a presentar votos par-
ticulares al proyecto de Ley de pró-
rroga de los presupuestos y para 
evitarlo precisa tener el camino 
abierto para una solución justa. 
El señor Alvarez Valdés replicó 
que todo esto viene motivado por 
la política-desacertada que se ha se-
guido durante los dos años anterio-
res. 
LA FORMULA QUE PRO-
P O N D R A EL SEÑOR 
: CALDERON : : 
Madrid.-Se sabe que la fórmula ' 
que para solucionar el asunto de 
los haberes del Clero propondrá el; 
señor Calderón a la Comisión de! 
Presupuestos consiste en que los 
sacerdotes cobren por Clases Pasi-
vas los dos tercios de los estipen-
dios que recibían antes de aprobar-
se la Constitución. 
^ _ C U L P A FUE... 
Madrid . -El señor Bujeda decía 
j j oy . hablando del asunto de los ha-
beres del Clero, que le parece bien 
'a fórmula del señor Calderón, que 
es la qUe debió prosperitr ante las 
onstituyentes, cosa que no ocurrió 
por haberlo impedido la actitud de 
los radicales socialistas. 
BASILIO ALVAREZ AL TRI-
: BUNAL DE GARANTIAS : 
Madrid. —Parece ser que la mino-
ría radical propondrá al sacerdote y 
diputado radical Basilio Alvarez, pa 
ra vocal parlamentario del Tribunal 
de Garantías Constitucionales. 
MARTINEZ DE VELASCO 
: Y LA AMNISTIA : 
Madrid. —El señor Martínez de 
Velasco, jefe de la minoría agraria, 
anunció que iba a redactar una pro-
posición de Ley de Amnistía para 
entregársela al señor Lerroux. 
El señor Goieoechea propuso que 
la entrega la hagan juntamente con 
el señor Martínez de Velasco, los 
señores Gil Robles y Esteban Bil-
bao, en representación este último 
del conde de Rodezno que se halla 
ausente y el propio señor Goieoe-
chea en representación de Renova-
ción Española, pues de esta forma 
la proposición tendrá carácter co-
lectivo y signifirá el cumplimiento 
de uno de los mandatos del cuerpo 
electoral que al entregar sus sufra-
gios'a las derechas aprobó el progra-
ma mínimo de estas, uno de cuyos 
puntos era la cooperación de la am-
nistía que ahora se solicita. 
EN GOBERNACION 
Madrid.—Al recibir hoy el señor 
Rico Abello a los periodistas, les 
comunicó que el entierro del señor 
Maciá ha constituido una imponen-
te manifestación de duelo. 
Añadió que la presidencia del 
duelo la llevó el señor Alcalá Za-
mora, 
Los periodistas preguntaron al 
ministro de la Gobernación acerca 
de la huelga de los obreros de la 
construcción, parcialmente plantea-
da en Madrid, y el ministro les con-
testó que en este asunto interviene 
el ministro del Trabajo. 
UNA NOTA DEL MINISTRO 
Barcelona. — Esta mañana llegó 
con su séom'to el jefe del Estado, 
señor Alcalá Zamora, para presidir 
el entierro del señor Maciá. 
En la estación se rindieron al Pre-
sidente de la República los honores 
de ordenanza. 
A las nueve v veinte, el señor Al -
calá Zamora, descendió del breack 
de Obras Publicas en el que hizo su 
viafe desde Madrid. 
Desmiés de saludar al alcalde v al 
presídante interino de la Generali-
dad de Cataluña, el señor Alcalá 
yamora se trasladó al Palacio de la 
Generalidad. 
Oró el Presidente de la República 
unos momentos ante el cadáver de 
Maciá v después dió el pésame a la 
viuda e hijas del finado. 
A las diez y veinte se organizó la 
fúnebre comitiva. 
Las tropas^cubrieron la carrera. 
El féretro fué colocado sobre un 
armón de artillería. 
Las calles estaban materialmente 
atestadas de público. 
En el duelo se formaron varías 
presidencias. 
Rindió honores al cadáver una 
compañía de Infantería. 
Al pasar el armón en el que iba 
el féretro frente al Liceo la orquesta 
interpretó «Els Segadors». 
A las cinco de la tarde llegó el ca-
dáver al cementerio. 
El presidente interino de la Gene-
ralidad de Cataluña, señor Casano-
va pronunció un discurso necroló-
gico. 
Las tropas se dislocaron en la 
plaza de Cataluña. 
Durante el entierro evoluciona-
ron varios aviones. 
Uno de ellos, tripulado por el pi-
loto señor Canudas, sufrió un acci-
dente. El piloto se arrojó provisto 
de un paracaídas. El avión se preci-
pitó en el mar. El piloto, señor Ca-
nudas, desvió el aparato hacia el 
mar para evitar una espantosa ca-
tástrofe, 
LA SUSTITUCION DEL 
Mm I l i l i g| 18-
DOI l i i 
Mi noÉreiio mUÉM 
eo íspa 
Mentón.—Ha fallecido.en esta po 
blación el ex-comísario del pueblo 
soviético Lunatcharsky primer em-
bajador nombrado por los soviets 
en Madrid. 
Su cadáver sera trasladado a 
Moscú. 
CUMPLIMENTANDO 
: A SU SANTIDAD : 
Roma. —El Papa recibió hoy la vi-
sita de los cuerpos armados del Va-
ticano. 
Su Santidad pronunció ante los 
«Guardias Nobles» un discurso alu-
diendo a las dificultades de todo 
género con que tropieze la Humani-
dad para restablecer la fraternidad 
entre los hombres. 
DE LA CATASTRO-
FE DE LAGNY 
París.—Ante el presidente de la 
República y el del Gobierno, se pro-
, cedió hoy a levantar los cadáveres 
de las víctimas de la espantosa ca-
j tástrofe ferroviaria de Lagny. 
i EL COMANDANTE 
• * e actas declara 
válida la de! señor Calvo Sotelo 
Anula en cambio las de los socialistas Sabrás y González 
Peña.—Sólo en un distrito se les habían adjudicado seis mil 
votos indebidamente.—También declara nula el acta del se-
ñor Calot por la provincia de Castellón de la Plana. 
En su f u g a r proclama diputado al tradicio-
nalista señor Graneil 
SEÑOR MACIA 
: DE COMUNICACIONES : 
Madrid.—El ministro de Comu-
nicaciones señor Cid, facilitó hoy a 
la Prensa una nota desvaneciendo 
la alarma producida por haberse 
dicho que las plazas de carteros 
urbanos que se aumentan a partir 
del próximo mes de Enero son 172 
cuando la cifra verdadera es 724. 
Los periodistas preguntaron al 
ministro de Comunicaciones si te-
nía ya designadas las personas que 
han de ocupar los altos cargos de 
su departamento. 
—Todavía no me he ocupado de 
este asunto. 
He requerido —añadió el señor 
Cid —la opinión délas asociaciones 
de carácter postal en varios asun-
tos y pienso .atenderlas en aquello 
que sea factible. 
Añadió que le ha presentado la 
dimisión el director general de Te-
lecomunicaciones. 
Terminó diciendo que estos días 
se dedica al estudio de los presu-
puestos de su departamento. 
Al despedirse el señor Cid de los 
periodistas les entregó otra nota, 
en la que encomia los servicios 
prestados por los cuerpos de Co-
rreos y Telégrafos, con motivo del 
sorteo de la Lotería Nacional y de 
las felicitaciones de Pascua. 
Sin aumento de personal—dice la 
nota —han estado atendidas todas 
las necesidades por la abnegación 
y el celo de los funcionarios. 
Barcelona. -Mañana se celebrará 
una importante reunión de la Es-
querra para tratar de la sustitución 
del señor Maciá. 
Hay dos candidaturas: la del se-
ñor Companys y la del señor Nico-
lau D'Ohver. Parece que esta últi-
ma tiene más probabilidades de 
éxito. 
La Lliga, por su parte, presenta y 
votará la candidatura del señor 
Abadal. 
ALCALA EMPRENDE SU 
: REGRESO A MADRID i 
Barcelona.—A las siete y media 
de la tarde emprendió su regreso a 




Melilla.-Esta mañana entre Na-
dor y Segangan chocaron una ca-
mioneta civil y otra militar. 
Resultaron heridas once perso-
nas. 
Todas ellas sufren lesiones de es-
casa importancia. 
DE LOS SUCESOS 
DE CASAS VIEJAS 
Cádiz . -E l fiscal ha calificado la 
causa instruida contra el capitán 
Rojas, por los sucesos de Casas 
Viejas. 
El fiscal califica los hechos de 
FRANCO EN MEJICO " 
Ciudad de Méjico. — Procedente 
de la Habana ha llegado Ramón 
Franco que se propone continuar la 
encuesta acerca de la desaparición 
de los aviadores españoles señores 
Barberán y Collar. 
LAS HUELLAS DE UN 
MONSTRUO ANFIBIO 
Londres. —El enviado especial del 
«Daily Mail» en Foyers (lago Ness) 
telegrafía que Mr. Wetljerell ha foto-
grafiado y tomado copias de los 
moldes que forman las huellas del 
famoso inónstruo que se dice ha si-
do visto por esa región durante las 
últimas semanas. 
Tanto las fotografías como los 
moldes han sido enviados al Musep 
de Historia Natural de Londres para 
su examen. 
Mr. Wetherell dice que las huellas 
pertenecen a un mónstruo anfibio 
desconocido en las islas británicas 
y en Africa. 
EFECTOS DE LAS 
Madrid. —El presidente interino de 
la Cámara señor Alba, al terminar 
la sesión de esta tarde recibió a los 
periodista en su despacho y les ma-
nifestó que mañana jueves, quedará 
constituida la Cámara, ante la nece-
sidad de discutir el proyecto de Ley 
prorrogando los actuales presupues-
tos por el primer trimestre del pró-
ximo ejercicio económieo. 
Mañana quedarán proclamados 
372 diputádos. 
Añadió el señor Alba que en la 
sesión de mañana no se discutirán 
nuevos dictámenes de la Comisión 
de Actas pero se aprobarán algunos 
de la Comisión de Incompatibilida-
des. Después se procederá a elegir 
la mesa definitiva de la Cámara. 
Más tarde se leerá el proyecto de 
Ley prorrogando los presupuestos y 
se constituirá la Comisión que ha 
de dictaminarlo. 
Afirmó el señor Alba a los perio-
distas que en la reunión de los jefes 
de minoría reinó cordialidad. 
Los socialistas pidieron una secre-
taria de la Cámara renunciando a la 
vicepresidencia. 
Esta la ocuparán los tradicionalis-
tas o Renovación Española-
La secretaría adjudicada a los so-
cialistas la desempeñará el señor 
Lamoneda en sustitución del señor 
Aragay. 
Para la vicepresidencia ofrecida a 
las derechas. Renovación Española 
ha designado al conde de Vallellano. 




Madrid. —A consecuencia de la 
anulación de las actas de los socia-
listas señores Sabrás y González 
Peña, se registraron algunos inci-
dentes entre Teodomiro Menéndez 
y el conservador Cano López, triun-
fante por Huelva. 
Se cruzaron entre ambos frases 
bastantes crudas, llegando a lla-
marse bandidos. 
LLOPIS RENUNCIA A L 
ACTA POR MADRID : 
Madrid. —El diputado socialista 
señor Llopis. que logró acta doble 
por Madrid y por Alicante ha re-
nunciado a la de esta capital, eli-
giendo la de la .provincia alicantina, 




Viena. — Noticias recibidas dan 
cuenta de que en distintos puntos 
de los Alpes austríacos se han re-
gistrado grandes aludes a conse-
cia de las fuertes nevadas. 
Numerosos pueblos están amena-
zados, temiéndose que puedan pro-
ducirse desgracias, de continuar las 
fuertes nevadas. 
El pueblo de Schwartzau está 
completamente bloqueado por la 
nieve, habiéndose empezado a tra-
bajar con objeto de restablecer las 
comunicaciones, esperándose que 
éstas queden restablecidas este mis-
mo día. 
constitutivos de trece delitos de 
asesinato y pide para el capitán Ro-
jas trece penas de 21 años y 6 me-
ses de prisión y trece indemnizacio-
nes de 25.000 pesetas cada una, pa-
ra las familias de las víctimas. 
MONJITAS DESTITUIDAS 
Bilbao. — Han sido destituidas 
tres monjas que prestaban asisten-
cia a los alienados hospitalizados 
en el Manicomio provincial, por 
llamar la atención de un funciona-
rio que había adoptado medidas 
administrativas equivocadas. 
Madrid.—Se sabe ya que la comi-
sión d e Presupuestos nombrará 
presidente a Justo Villanueva. 
DICTAMEN DE LA COMI-
: SION DE ACTAS : 
Madrid.—En los dictámenes de la 
Comisión de Actas, leídos a última 
hora en la Cámara, se propone por 
Murcia, capital, la proclamación del 
candidato Bienvenido Santos y por 
Barcelona, la de Maciá y Maestre. 
También se propone la proclama-
ción por Castellón del candidato 
tradicionalista, señor Granell, en 
sustitución del candidato proclama-
do en último lugar por la Junta pro-
provincial del Censo, señor Calot. 
Los socialistas han presentado un 
voto particular pidiendo la anula-
ción de las elecciones celebradas en 
Sevilla-provincia. 
La Comisión de Actas estuvo re-
unida en sesión permanente para 
terminar de dictaminar las actas 
pendientes. 
La reunión terminó a las once de 
la noche. 
Se abordó el caso'del señor Calvo 
Sotelo. Los representantes de las 
izquierdas pretendían que el asunto 
se llevara íntegro a la resolución de 
la Cámara, pero el centro y las de-
rechas se opusieron a ello. Se so-
metió a votación la validez del acta 
de Calvo Sotelo y se declaró válida 
por nuevejvotos contra tres. 
Después se examinaron las res-
tantes actas quedando terminada la 
labor de la Comisión. 
La reunión fué movidísima. 
Por nueve votos contra ocho se 
acordó no proclamar a los socialis-
tas Sabrás y González Peña, quie-
nes en el distrito de Nerva supera-
ron la votación en el 92 por 100 del 
100 del censo. 
Les fueron anulados por ello 6.000 
Madrid.—El presidente de la Di -
putación Provincial de Madrid, se-
ñor Salazar Alonso, hablando con 
los periodistas les hizo resaltar el 
hecho de haber sido aprobadas las 
actas de Madrid (provincia) sin la 
menor protesta a pesar de haber di-
cho los socialistas repetidas veces 
que en la primera vuelta se había 
logrado el 40 por 100. 
NOMBRAMIENTOS 
DE ALTOS CARGOS 
Madrid.—Se sabe que ha sido de-
signado para ocupar la subsecreta-
ría del Ministerio del Trabajo el fun-
cionario de dicho departamento don 
Práxedes Zancada. 
Se dice que para la subsecretaría 
de Industria será designado don 
Juan Calot, que ha perdido su acta 
por Castellón. 
EL NUNCIO EN EL MINIS-
: TERIO DE ESTADO • 
Madr id . -El Nuncio de Su Santi-
dad conferenció hoy con el minis-
tro de Estado. 
EN EL MINISTERIO 
: DE LA GUERRA : 
Madr id . -El ministro de la Gue-
rra, señor Martínez Barrios, recibió 
la visita del general Godella, del 
señor Marzá y la de numerosas 
misiones. 
EN LA ASOCIACION 
: DE LA PRENSA • 
co-
Madrid, - La Asociación de la 
Prensa y el Montepío de Periodistas 
ofreció hoy un banquete a los seño-
res Lerroux y Jalón, presidente y se-
cretario respectivamente de la pri-
mera de dichas entidades. 
El acto se vió concurridísimo. 
No se pronunciaron discursos. 
HUELGA EN EL RAMO 
DE CONSTRUCCION 
Madrid.-Ha comenzado la huel-
ga del ramo de la construcción de-
clarada por los obreros afiliados a la 
U- G. T.( que trabajan en las obras 
de la sociedad Fomento de la Cons-
trucción y las que construye el con-
tratista Lou. 
El paro ha sido muy reducido. 
No se han registrado incidentes. 
X m 
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rgamzacion 
e ideal 
Son siempre plausibles y tienen 
un gran valor mora l los "ofrecimien-
tos y adhesiones que en momentos 
como los que acaba de pasar Espa-
ña se hacen a los poderes encarga-
dos de mantener el orden. Ocurre, 
sin embargo, que n i esos poderes, 
bien porque fien plenamente en la 
seguridad y eficacia de los elemen-
tos de fuerza al servicio del Estado, 
bien porque recelen de la lealtad de 
los ofrecimientos que se les hacen, 
n i los particulares y colectividades 
que se acercan al Poder púb l ico 
con la oferta de su apoyo, se deci-
den nunca a convertir és te en efecti-
vo y o rgán ico . Todo él queda en la 
esfera de lo p l a t ó n i c o . 
Pero ha llegado el mundo —y Es-
p a ñ a es, por desgracia, una de las 
m á s concluyentes pruebas del he-
cho—a días en que es cada vez m á s 
difícil que el Estado,, por sí solo, 
pueda cumplir olgadamente su fun-
ción protectora del orden, cuyos 
enemigos, creciendo en n ú m e r o , en 
audacia y en medios materiales con 
que producir y sostener la subver-
s ión, pueden llegar a poner en gra-
ve aprieto a la o rgan izac ión del Es-
tado, incluso porque logren filtrarse 
en alguna parte de ella y desmorali-
zarla contra sus fines leg í t imos . Y, 
nada m á s que con decir esto, en lo 
que se i n s i n ú a n muchas cosas que 
deben ser calladas, pero ' no desco-
nocidas, hay bastante para com-
prender la necesidad de que n i el 
Estado con t inúe agradeciendo, pero 
no utilizando, en la crisis del orden 
la coope rac ión de la sociedad orga-
nizada para su mejor defensa, n i 
que la sociedad, por su parte, en to-
da la extensa zona de ella que recha-
za los m é t o d o s revolucionarios en 
el progreso social, se decida a orga-
nizarse—desde luego, bajo la inspec-
ción y mando supremo del Estado — 
para que, si la ocas ión llega de que 
el Estado pierda, aunque sea de mo-
mento y parcialmente aquel pode r ío 
con que ardinariamente cuenta para 
hacer respetar las leyes, tenga a su 
lado una fuerza complementaria, or-
ganizada a tiempo y bien, que le 
permita sin duda alguna salir v ic to -
rioso en la lucha contra la revolu-
ción, 
Naturalmente, para que esto pue-
da hacerse, es indispensable que el 
Estado y la sociedad no sientan re-
c íp rocos recelos, o sea que la socie-
dad se sienta dignamente represen-
tada por el Estado, a lo que puede 
llegarse cuando el Estado, en vez de 
querer que la sociedad —la Nac ión 
hablando mas concretamente —sea 
como a él le parezca, ponga un 
m á x i m o e m p e ñ o en s e r i m á g e n y se-
mejanza de la Nac ión , y, en lugar 
de producir con sus excesos o su 
molicie el descontento y la descom-
pos ic ión del cuerpo social, es firme 
y seguro amparador de la justicia 
y la disciplina que el orden necesita 
como asientos si no ha de ser enga-
ñ o s o y quebradizo. 
En el supuesto de un Estado que 
sea de ese modo, no puede haber 
malas inteligencias entre él y la Na-
ción, y entonces debe ser el propio 
Estado quien promueva e impulse 
la organizac ión defensiva de la so-
ciedad. En España , por razones ob-
vias, es urgente poner manos a la 
obra. Hasta aqu í , el Estado ha teni-
do fuerza bastante para valerse, s in 
m á s concurso que el de sus propios 
medios, contra levantamientos que 
por su misma naturaleza a n á r q u i c a 
carec ían de la c o o r d i n a c i ó n y la am-
pl i tud que hubieran podido hacerles 
realmente temibles; pero nadie pue-
de asegurar que a lgún día no se vea 
frente a enemigos mejororganizados 
m á s numeroros, con m á s disciplina 
y mayores medios de lucha, que 
puedan paralizar servicios vitales de 
la Nac ión y lanzarse no a motines 
sangrientos y aislados, sino a una 
revo luc ión en toda regla. ¿Y qué hay 
preparado para esta coyuntura? Na-
da por parte de la sociedad que no 
quisiera cntegarse pasivamente a un 
posible tr iunfo revolucionario. 
Nadie vea en nuestras indicacio-
nes ni tendencias fascistas, que es-
Posición de la minoría agraria ante el nuevo Gobierno 
lei tiigiio i r a PIOÍDIÍÉ ei la íán mi 
(CONCLUSION) 
Nosotros no p o d í a m o s venir aqu í 
a entretenernos en la labor de derri-
bar un Gobierno tras otro, mucho 
menos porque no podemos aceptar 
las responsabilidades del Poder, en 
primer lugar, porque no tenemos 
los elementos necesarios para go-
bernar, aunque tengamos los sufi-
cientes para impr imi r una nueva 
directriz a la polí t ica e spaño la ; en 
segundo t é r m i n o por aquello que 
ayer manifestaba con elocuencia el 
s e ñ o r G i l Robles, porque era nece 
sario que se apaciguasen los án i -
mos, que se apaciguasen los espír i-
tus, para que las cosas pudieran lle-
gar a nuestras manos por los cami-
nos naturales, por las veredas co-
rrientes; porque la obra de Gobier-
no es una obra magna, m á s necesi-
tada de supremas moderaciones que 
de violencias. Y esa fué nuestra 
principal p r e o c u p a c i ó n . 
Apoyo digno y sin regateos 
Yo tuve el honor de ofrecer perso 
nalmente al s e ñ o r Lerroux, en re-
p r e s e n t a c i ó n de la minor í a , nuesrra 
co l abo rac ión parlamentaria, sin re-
gateos de ninguna clase, sin l imita-
ciones de ninguna clase m á s que 
una, naturalmente, una de la que 
seguramente el señor Lerroux com-
p r e n d e r á que yo no puede prescin-
dir . Yo le dije al s e ñ o r Lerroux que 
en el apoyo que nosotros "gratuita-
mente le í b a m o s a prestar, puesto 
que no q u e r í a m o s ninguna colaba-
rac ión en el Gobierno, no sent i r ía 
j a m á s la op res ión de la indignidad. 
Yo no quiero someter a n i n g ú n 
Gobierno, n i a n i n g ú n Presidente 
del Consejo de Mini t ros , que tiene 
que ejercer su autoridad con pleni-
tud de funciones, no quiero some-
terle j a m á s a nada que parezca la 
sombra de una indignidad. 
Tenga la seguridad el s e ñ o r Le-
rroux de que el apoyo que le ha de 
prestar esta minor í a ha de ser 
de tal manera resuelto que j a m á s , 
j amás , s en t i r á la pesadumbre de él, 
y nunca p o d r á decir que esto tiene 
tamos lejos de sentir, n i p r o p ó s i t o 
de convertir al Estado en domina-
dor de alguien. E l Estado debe ser 
para todos y su fuerza ha de ser em-
pleada contra cualesquiera, sean los 
que fueren su clase y su color, que 
se salgan de la ley. Y estamos igual-
mente lejos de preconizar una orga-
nización auxiliar del Estado que, en 
vez de ser instrumento de orden, 
pudiera convertirse en fomentadora 
de discordias entre unos y otros es-
paño les . Pensamos nada m á s que | Mar t ín : Y como si no hubiera l lam-
en u n a organizac ión totalmente ' bre en toda Castilla. - Rumores.) Ya 
inerme e inaplicable en días de ño r - | que ha tenido el s e ñ o r Prieto la 
malidad. decidida y abnegada en los bondad de interrumpirme, voy a 
momentos anormales. aprovechar 1 a oportunidad para 
Ah í queda la idea para que la re- contestar a alguna de las manifesta-
flexionen quienes entiendan que los ciones que hizo ayer, al terminar su 
deberes de c iudadan ía y de patr io- discurso de réplica a mi querido 
tismo, hoy m á s espinoso que nunca amigo el s e ñ o r G i l Robles. A m í no 
no quedan cumplidos, cuando esta- me preocupa nada, n i poco, n i mu-
lla la sedición, con acercarse a la cho n i nada, el que se pueda dudar 
autoridad para brindarle adhesiones de la mayor o menor sinceridad de 
de ca rác te r mora l y con aplaudir a una adhes ión al Gobierno, porque 
los defensores del orden cuando és- los hechos son mucho m á s elocuen-
te se ha restablecido. Todo esto es tá tes que las palabras y ellos se encar-
muy bien, pero no basta. Del lado g a r á n seguramente de demostrarlo, 
de allá se arriesga todo, incluso la No me preocupa nada tampoco que 
libertad y la vida. No es mucho pe- las personas que sean capaces de 
dir que del lado acá se haga lo mis- dudar de la lealtad con que nos-
m o cuando sea menester. Y para otros prestamos ese apoyo crean 
ello no es preciso sino que, ta l vez que éste lo vamos a convertir en 
hablando menos, se haga m á s por una especie de ganzúa para in t rodu-
esos ideales de Religión y Patria que cirnos en la fortaleza y hacer saltar 
mil'.ares de e spaño le s tienen en los i hecho astillas el edificio de la Repú 
el aspecto de una limosna. Esto, 
s e ñ o r Lerroux, tiene todas las apa-
riencias de una obl igación y yo le 
digo a SS , al Gobierno y a la Cá-
mara, que n i siquiera tienen que 
agradecer en estos momentos la co-
l abo rac ión de esta minor ía , porque 
nosotros, siempre que se defiendan 
los . puntos cardinales de nuestro 
programa, no hacemos m á s que 
pura y estrictamente cumpli r con un 
deber y estamos saldados con la 
sat isfacción de haberlo cumplido. 
(Aplausos). —El s e ñ o r ^Prieto: Per-
done S S., ¿ t iene la bondad de enun-
ciar los puntos de su programa? Los 
acabo de enunciar; sin duda el s e ñ o r 
Prieto no se ha enterado. (El s e ñ o r 
Prieto: Ha aludido S. S. a ellos, sin 
enunciarlos, y yo le ruego que se 
tome la molestia de hacerlo.) Yo 
siento mucho, s e ñ o r Prieto, que 
d e s o u é s de haber dedicado tres 
cuartos de hora o una hora a expo-
ner cuáles son los puntos que yo 
considero fundamentales, S. S. no 
se haya enterado de ellos. (El s e ñ o r 
Prieto: Perdone su señor ía la inte-
r rupc ión—y si la Presidencia no lo 
tolera, co r ta ré el d i á l o g o - , - s u s e ñ o 
ría ha aludido a los postulados que 
sirvieron de base a la propaganda 
electoral de su señor ía (Denegacio-
nes), y me interesaba saber cuá le s 
de ellos son los que mantiene su 
señor ía . ) No tengo la decis ión sufi-
ciente para poder contender con 
su señor ía , pero sí quiero decir a su 
s e ñ o r í a que lamento que, d e s p u é s 
de haber invertido, como decía an-
tes, una parte no escasa de t iempo 
en enunciar algunas cosas (y ahora 
enunc ia ré las otras), su señor ía , no 
se haya enterado, porque resulta 
que aquí , ayer, cuando yo o ída al 
s e ñ o r G o r d ó n O r d á s , estaba verda-
deramente asombrado de que cuan-
do es tán en un grave riesgo los i n -
tereses del pa ís , estemos hablando 
del problema de la izquierda y de la 
derecha, que es una verdadera anti-
gualla, en vez de preocuparnos de 
ver cuál puede ser la so luc ión para 
los problemas vivos que tenemos 
que resolver. (Grandes aplausos,) 
Estamos aqu í hablando del senti-
do izquierdista y del sentido dere-
chista, como si mientras nosotros 
hablamos de esos sentidos derechis-
ta e izquierdista se resolviesen los 
problemas por sí solos y como si le 
importara mucho al pa í s que el sen-
t ido sea de derecha o de izquierda 
si el país estuviera, en definitiva bien 
gobernado. (Rumores.—El s e ñ o r 
Royo Vil lanova: Y como si fueran 
izquierdas los de la ley de Defensa 
de la R e p ú b l i c a . - E l s e ñ o r M a r t í n y 
deber, a prestar el concurso que las 
necesidades del país exigen a una 
obra de gobierno, siempre que esa 
obra de gobierno sea compatible 
con el ejercicio de su propia digni 
dad. (Muy bien en la minor í a agra 
ria). (El s e ñ o r Prieto pronuncia pa 
labras que no se entienden clara 
mente). —El s e ñ o r Alvarez Angu lo 
Pero, ¿sois republicanos o no?.— 
(Grandes y prolongadas protestas 
en la mino r í a agraria). —Lo d e m á s 
son subterfugios.— C o n t i n ú a n las 
protestas.) T a m b i é n t end r í a yo que 
preguntar si son republicanos los 
socialistas (Grandes aplausos en la 
minor í a agraria. —El s e ñ o r Alvarez 
Angulo: sí , sí.), que por encima de 
la Repúb l i ca ponen sus intereses, y 
nadie, nadie ha sido capaz —y yo 
menos —. porque hubiera sido una 
indelicadeza, de haceros una pre-
gunta semejante a la que. con su in 
discreción habitual, Jnos ha formu-
lado el s e ñ o r Alvarez Angulo . (Muy 
bien. Aplausos): 
Voy a seguir, voy a continuar, por 
que me interesa esclarecer este pun-
to de una manera definitiva. Nos-
otros estamos decididos a prestar 
nuestra co l abo rac ión y nuestro apo 
yo a este Gobierno, s in regateo al-
guno. No necesitamos hacer pro-
testas de nuestra lealtad —jno falta-
va m á s ! — , porque si yo tuviera que 
hacer protestas de m i lealtad o de la 
de mis c o m p a ñ e r o s , me sen t i r í a de 
tal manera envilecido y avergonzado 
que merec ía la pena de no prestar 
ese apoyo. No tengo que discutir 
respecto a este punto con los que 
no creen; yo no tengo que hablar de 
lealtad m á s que con los que son ca-
paces—como yo creo^que lo son el 
Gobierno y los que le siguen—de 
responder con verdadera recipro-
cidad a lo que nosotros, sin regateo 
alguno, le vamos a dar, (Muy bien. 
— El señor P é r e z Madrigal : Lealtad 
que no han tenido los socialistas, 
que han dejado a los republicanos.) 
El s e ñ o r P r e s i d e n t e : Orden, orden. 
El s e ñ o r Menéndez: De eso, en «El 
Imparcia l» d a r á n razón . (Rumores). 
E l s e ñ o r P é r e z Madrigal : Que 
aclare eso el s e ñ o r M e n é n d e z . (Con-
t i n ú a n los rumores). 
El señor Presidente: No hay nada 
que aclarar. Lo que hay que hacer 
es callar cuando no se es tá en el uso 
de la palabra. 
El s e ñ o r P é r e z Madrigal: Que acla-
re eso el comisionista ese. (Grandes 
risas). 
Para la paci f icac ión de 
los e s p í r i t u s 
Yo tengo que decir al señor presi-
dente del Consejo de ministros que 
t ambién esta minor í a considera de 
necesidad, para llegar a la pacifica* 
ción completa de los espí r i tus , que 
se restablezcan las interrumpidas 
relaciones con Roma y que se desig-
ne persona que sea capaz de con-
refiere. se aplique estrictamente el 
precepto, porque tengo la evidencia 
de que eso, como la lev Agraria, 
lo mismo que se intente aplicar co 
mo que no se intente aplicar, por 
que no puede tener eficacia, entre 
otras razones, porque el Estado no 
creo que disponga de los medios in 
dispensables para poder, en esto 
momentos, sustituir todo aquello 
que, por vir tud de esa ley, forzosa 
mente ha de desaparecer. 
Nosotros, en lo que se relaciona 
con los Estatutos, por nuestro ca 
rác ter marcadamente español i s ta 
ostentado en las elecciones ú l t i m a s 
tendremos que exigir, en lo que « 
refiere al de Ca ta luña , el estricto 
cump'imiento de la ley de su copee 
«úón, sin extralimitaeiones; no pre 
tendemos tampoco que se derogue 
En los otros Estatutos, cuando la 
^up^tión se nlantee v seéún sea la 
forma de hacerlo, ya m e d í t a r e m o 
cuáles sean las actitudes que haya 
mos de adoptar. 
Precisa sanear la Hacienda 
Me parece un problema muy inte 
resante, y que por serlo he querido 
dejarlo para el final, porque e n t r a ñ a 
verdadera importancia, aquel que se 
relaciona con nuestra Harienda. N o 
hay posibilidad de que se desarrolle 
ninguna clase de interés e c o n ó m i c o 
con una Hacienda desquiciada, y la 
nuestra, desgraciadamente, lo es tá 
El déficit viene siendo c rón ico ; la 
d i lap idac ión de los fondos púb l i cos 
durante estos ú l t imos a ñ o s , ha sido 
considerable; la rama frondosa del 
personal ha crecido en tales t é rmi -
nos que promete ahogar incluso 
todas las posibilidades del presu 
puesto e spaño l . Es necesario poner 
mano, y mano dura, en los gastos 
es indispensable que nos inspiremos 
en una gran severidad económica 
para poder encauzar las energ ías 
del pa ís , porque no se puede dar la 
sensac ión de que los sacrificios que 
realizan todos aquellos que aportan 
sus medios con arreglo a lo que 
exige la Cons t i tuc ión para levantar 
as cargas no estén compensados 
por una escrupulosa a d m i n i s t r a c i ó n 
de los ingresos, y que mientras en 
muchas cosas és tos se dilapidan y 
se malbaratan, en otras el fisco se 
mantiene inflexible para exigir con 
todo rigor y con toda violencia 
aquello que en justicia se le debe 
aportar. 
En resumen 
Y no tengo que decir m á s . Apoyo 
incondicional al Gobierno, sin l i m i -
taciones, sin regateos de ninguna 
clase, no con las c o n d i c i o n e s - f í j e s e 
bien el señor Lerroux, porque es tá 
mal aplicada la palabra, ya que nos-
otros no imponemos ninguna — , no 
con las condiciones que acabo de 
enunciar. Yo someto a la considera-
ción de su señor í a todos estos pro-
certar un «Modus vivendi» con la h l ^ m a o ««« u i c . c , x , . . , , . , fiemas, que estimo han de parecer-
labios con frecuencia y t a m b i é n se-
guramente en el co razón . Con ellos, 
sin necesidad de ningunos otros, 
que tal vez pudiera e m p e q u e ñ e c e r -
les, la organizac ión de que habla-
mos t end rá el espír i tu reciamente 
e spaño l que nuestro pa ís necesita 
recuperar para volver a s e r | E s p a ñ a . 
Porque hoy, al punto a que hemos 
llegado, lo que llamamos E s p a ñ a , 
¿qué es? ¿ D o n d e e s t á n los altos 
ideales de la España de ahora?. 
Oscar P é r e z Solis 
(Prohibida la r ep roducc ión) . 
blica. Me tiene completamente sin 
cuidado. 
En cumplimiento de un deber 
La mayor parte de los s e ñ o r e s 
que es tán en la mino r í a agraria y 
que no son declaradamente republi-
canos; la casi totalidad de los s e ñ o -
res que figuran en esta mino r í a y ! medite bien acerca de las consecuen-
que todavía , en orden a la Repúbl i - j cias que pueda tener el que, en el 
ca, no han hecho dec la rac ión algu- plazo perentorio que de una manera 
na, todos esos s e ñ o r e s es tán dis- inconsciente se fijó en la ley de sus-
j puestos—fíjese bien el s e ñ o r Prieto t i tuc ión de la e n s e ñ a n z a religiosa 
1 —, de una manera absolutamente que expira el d ía 1.° de año , eií 
gratuita y en cumplimiento de su cuanto a la primera enseñanza se 
Santa Sede. T a m b i é n tengo que in -
dicar al señor presidente del Conse-
jo que probablemente nosotros, en 
ejercicio de nuestra función de d i -
putados, y midiendo, naturalmente, 
bien las consecuencias del acto que 
vamos a realizar, tendremos necesi-
dad de presentar una p ropos i c ión 
de amnis t í a , debidamente condicio-
nada. Porque lo que dijo el s e ñ o r 
presidente del Consejo de ministros 
ayer es que el Gobierno no t o m a r í a 
la iniciativa del proyecto. Pero claro 
es que yo supongo que el señor pre-
sidente del Consejo, que en uso de 
su perfecto derecho define cuál ha-
brá de ser su posic ión en esta mate-
ria, no t r a t a r á de impedir que cual-
quier diputado, en el ejercicio de su 
función, pudiera tomarla. (El s e ñ o r 
presidente del Consejo de ministros: 
No puedo). He de pedir t ambién al 
señor presidente del Consejo que 
le justos, y lo único que quiero es 
que, por lo mismo que mi preocu-
pación fundamental ha sido la de 
prestar apoyo a su señoría en forma 
que nunca pudiera sentirse lastima-
da su dignidad, no nos obligue nun-
ca su señoría a nosotros a que ten-
gamos que prestárselo olvidándo-
nos de la nuestra. Tengo la seguri-
dad de que no sucedrá así. Yo deseo 
con todo entusiasmo y con todo 
fervor que su señoría tenga los 
aciertos indispensables para poder 
continuar rigiendo a España para 
la prosperidad de la misma, en la 
seguridad de que siempre, absoluta-
mente siempre y para esos fines, nos 
tendrá resueltamente a su lado, sin 
regateos y sin humillaciones de nin-
guna clase. (Muy bien.-Aplausos.) 
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El nuevo Gobierno de la p 
ca. presidido por el señor f bli' 
y en el cual colabora aun 
' " - con 
ciipü. 
su personal ^ p r e s e n t a c i ó n ^ 
tado de las derechas e s p a ñ . 11 
ga al Poder en c o n d S ^ 
tristes para E s p a ñ a y de prof en 
crisis para su e r o n ^ / . Junda economía. R w 
antes del 14 de Abril Je 19*, Pana 
se en-contraba en una situación e. 
ca atrasada con respecto a i0s ^ ' 
más países europeos. Los m o d o s T 
producc ión eran casi feudal 
industria muy escasa; Pr es; la uno de \ . 
vera realizo su política de obras 
blicas provocando la inevitable re^ 
ción que hacía m á s fácil la 
- entrada 
a la formidable crisisis económica 
que ya se acercaba por el lado de 
los E E . U U . ; la crisis no se podía 
contener por ninguno de los proce-
dimientos habituales; la peseta em-
pezaba a bajar; el paro aumentaba; 
vino la ca ída de Primo de Rivera y 
la caída de la monarqu ía . ¿Pero que 
ha sucedido después? ¿Es que los 
Gobiernos de la República han me-
jorado en algo la situación econó-
mica de E s p a ñ a ? Esta pregunta no 
es necesario contestarla, de tal mo-
do es evidente que ha sido lo con-
trario, El paro obrero ha aumentado 
en proporciones si no tan graves co-
mo en otros paises por lo ícenos 
desconocidos en España hast3;iaho-
ra; la po l í t i ca económica incierta 
de continuo amago al capital ha 
motivado la retirada de este y la 
baja de los valores; el comercio 
ex-
terior t a m b i é n ha disminuido, si 
bien no es justo achacar entera la 
culpa de esto a nuestros pasados 
gobernantes, pues a todos los go-
biernos de todos los países íes lia 
pasado lo mismo. 
Todos los transtornos que con el 
prurito de hacer reformas han oca-
sionado los gobiernos republicanos 
socialistas a la economía, podían 
darse por bien empleados, sijenrea-
idad las hubiesen hecho. ¿Pero se 
puede calificar de reforma a los in-
tentos totalmente fracasados, de la 
«Reforma Agrar ia»? En materia in-
dustrial, en materia monetaria y 
bancada ¿qué reformas se han he-
cho? Ninguna. En lo que respecta al 
utilaje industrial , agrario y financie-
ro, España sigue en el mismo atraso 
de siempre. 
El nuevo Gobierno y los que le 
sucederán , dicen que vienen al po-
der con un espír i tu nuevo; que lo 
demuestren en el terreno de la eco-
nomía . Hoy d ía no solo España sino 
todo el sistema capitalista tiene que 
modificarse profundamente si no 
quiere perecer. 
Que los nuevos gobiernos presten 
honda a t enc ión a la cuestión eco-
nómica , que vayan a ella con p^ ' 
nes concretos, meditados, seguros, 
que en ella es tá la clave de su vic-
toria o de su fracaso. p ^ 
Jaca-22-12-33. 
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